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Сумський державний університет 
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 




Нові надходження літератури 
Поточний інформаційний список  
вересень - листопад 2018 року  
 
 1. Наука в цілому 
 
1.      001.894:621.3   Т36 
         Тесла Н.   Мої винаходи. Автобіографія / Н. Тесла ; пер. з 
англ. О. Гординчук. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 132 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
  
2. Комп’ютерна наука і технологія 
 
2.      004   А36 
         Айзексон В.   Інноватори. Як група хакерів, геніїв та ґіків 
здійснила цифрову революцію / В. Айзексон ; пер. з англ. 
Д. Гломозда. – К. : Наш формат, 2017. – 488 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
3.      004.382.4:004.738.5   С46 
         Скулович М.   Визуальный самоучитель iPAD / 
М. Скулович. – 2-е изд. – М. : Эксмо, 2015. – 192 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
4.      004.73   М15 
         Маклафлин Б.   PHP и MySQL. Исчерпывающее 
руководство / Б. Маклафлин ; пер. с англ. О. Сивченко. – 2-е изд. – 
СПб. : Питер, 2017. – 544 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
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5.      004.8   Н63 
         Николенко С. И.   Глубокое обучение. Погружение в мир 
нейронных сетей / С. И. Николенко, А. А. Кадурин, 
Е. О. Архангельская. – СПб. : Питер, 2018. – 480 с. – (Библиотека 
программиста). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
6.      004.8   Ш78 
         Шолле Ф.   Глубокое обучение на Python / Ф. Шолле ; пер. с 
англ. А. Киселев. – СПб. : Питер, 2018. – 400 с. – (Библиотека 
программиста). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
7.      004.8   Ш78 
         Шолле Ф.   Глубокое обучение на R / Ф. Шолле ; при участии 
Дж. Дж. Аллера ; пер. с англ. А. Киселев. – СПб. : Питер, 2018. – 
400 с. – (Библиотека программиста). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Навч. – 1) 
  
3. Управління, менеджмент 
 
8.      005.3   Л20 
         Лалу Ф.   Компанії майбутнього / Ф. Лалу ; пер. з англ. 
Р. Клочка. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 543 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
9.      005.32   А30 
         Адізес І. К.   Управління змінами. Для досягнення найліпшого 
результату в бізнесі й повсякденному житті / І. К. Адізес ; пер. з 
англ. Т. Семигіна. – вид. розшир. і випр. – К. : Форс Україна, 
2018. – 400 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
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10.      005.32(076)   А30 
         Адізес І. К.   Управління змінами : практичний посібник для 
тренера / І. К. Адізес. – К. : Форс Україна, 2018. – 111 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
11.      005.32(076)   А30 
         Адізес І. К.   Управління змінами : практичний посібник для 
студента / І. К. Адізес. – К. : Форс Україна, 2018. – 128 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
12.      005.511(083.92)   Т40 
         Тіль П.   Від нуля до одиниці. Нотатки про стартапи, або Як 
створити майбутнє / П. Тіль ; за участю Б. Мастерса ; пер. з англ.  
Р. Обухів. – 4-те вид. – К. : Наш формат, 2017. – 232 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
13.      005.8   К57 
         Когон К.   Керування проектами для "неофіційних" проект-
менеджерів / К. Когон, С. Блейкмор, Д. Вуд ; пер. з англ. 
М. Євсеєнко, О. Кожушко. – Х. : Фабула, 2018. – 240 с. – (Нон-
фікшн). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
  
4. Бібліографія і бібліотечна справа 
 
14.      015(71)(=161.2):027.02(477-25)   С60 
         Солонська Н. Г.   Українська канадіана: анотований 
покажчик видань з фонду Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського : бібліографічний покажчик / Н. Г. Солонська, 
Г. О. Борисович ; наук. ред. Г. І. Ковальчук. – К. : НБУ 
ім. В. І. Вернадського, 2017. – 176 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки 
Укр. ім. В. І. Вернадського. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
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15.      016:336.711   В53 
         Вісник національного банку України: бібліографічний 
покажчик змісту 1994-2016 / авт.-уклад. Д. І. Крохмалюк. – К. : Ун-
т банк. справи, 2017. – 480 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ННІ БТ. – 1) 
16.      016:81   П48 
         Покликання: біобібліографічний покажчик : до 90-річчя від 
дня народження Павла Павловича Чучки / уклад.: Л. О. Мельник, 
Н. С. Лехман, О. В. Бряник. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2018. – 
224 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
17.      017(035) НБУВ   К29 
         Каталоги Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського : довідник / уклад.: Ю. Л. Фіх, Т. В. Добко. – К. : 
НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. – 72 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
18.      019.6:097НБУВ   Д33 
         Дениско Л. М.   Книжкові знаки на книгах із колекції 
рідкісних видань Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського : каталог / Л. М. Дениско, Ю. К. Рудакова. – К. : 
НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. – 350 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Схов. – 1, ННІ БТ. – 1) 
19.      02:001(477) (02) НБУВ   Н34 
         Наукові праці Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського. Вип. 46. Наукова бібліотека в 
соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрями, 
продукти, технології / від. ред. Т. Гранчак; редкол. : В. Попик, 
Г. Боряк, В. Горовий та ін. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. – 
528 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Схов. – 2) 
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20.      02:001(477)(02)НБУВ   Н34 
         Наукові праці Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського. Вип. 47 / редкол. : В. І. Попик, Г. В. Боряк, 
В. М. Горовий та ін. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. – 
380 с. – З обмінного фонду Національної бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Схов. – 2) 
21.      02:001(477)(02)НБУВ   Н34 
         Наукові праці Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського. Вип. 48. Бібліотечні стандарти і розвиток 
інформаційної діяльності / редкол. : В. І. Попик, Г. В. Боряк, 
В. М. Горовий та ін. ; за заг. ред. В. Попика. – К. : НБУ 
ім. В. І. Вернадського, 2017. – 856 с. – З обмінного фонду 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Схов. – 2) 
22.      027.7(430)   F97 
         50 janre neubau universitatsbibliothek Stuttgart. – Stuttgart : 
Universitatsbibliothek Stuttgart, 2011. – 275 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
  
5. Газети. Преса 
 
23.      070(477-25)"1838/1940"   К38 
         Київські газети 1941 – 1991 років у фондах Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / уклад. : 
О. В. Вакульчук, О. С. Залізнюк, І. М. Швець ; редкол. : 
О. С. Онищенко, Г. В. Боряк, В. М. Горовий та ін. – К. : НБУ 
ім. В. І. Вернадського, 2017. – 568 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки 
Укр. ім. В. І. Вернадського. 




 6. Філософські науки. Релігія 
 
24.      101:167/168(082)   С40 
         Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4-х т. Т. 1 / 
упоряд. А. В. Фурман. – Тернопіль : Тернопільський нац. екон. ун-
т, 2015. – 314 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
25.      101:167/168(082)   С40 
         Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4-х т. Т. 2 / 
упоряд. А. В. Фурман. – Тернопіль : Тернопільський нац. екон. ун-
т, 2015. – 344 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
26.      101:167/168(082)   С40 
         Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4-х т. Т. 3 / 
упоряд. А. В. Фурман. – Тернопіль : Тернопільський нац. екон. ун-
т, 2015. – 400 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
27.      130.2+316.347(477)   Д31 
         Демчук Р.   Українська ідентичність у модусі міфологем / 
Р. Демчук. – К. : Стародавній світ, 2014. – 236 с. 




28.      159.9   Б87 
         Браун Б.   Стань сильнішим / Б. Браун ; пер. з англ. 
О. Замойської. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 287 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
29.      159.9   П32 
         Піз А.   Мова рухів тіла : розширене видання / А. Піз, Б. Піз ; 
пер. з англ. Н. Лавської. – К. : КМ-БУКС, 2018. – 416 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
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30.      159.9   С24 
         Свияш А.   Открытое подсознание. Как влиять на себя и 
других. Легкий путь к позитивным изменениям / А. Свияш. – М. : 
АСТ, 2018. – 379 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
31.      159.9   Т48 
         Ткаченко И. В.   Жизнь без стрессов. Все в ваших руках / 
И. В. Ткаченко. – Х. : Виват, 2014. – 224 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
32.      159.9(430)   Ф86 
         Фрейд З.   Введение в психоанализ : лекции / З. Фрейд ; под 
ред. : Е. Е. Соколовой, Т. В. Родионовой ; пер. с нем. 
Г. В. Барышникова. – СПб. : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2018. – 
480 с. – (Азбука-Классика). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
33.      159.9.07   Т65 
         Трамп Д.   Думай как чемпион. Откровения магната о жизни 
и бизнесе / Д. Трамп, М. Макивер ; пер. с англ. М. Курилюк. – 
Минск : ХарвестМинск, 2016. – 216 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
34.      159.9:005.12   К75 
         Кох Р.   Принцип 80/20 / Р. Кох ; пер. з англ. Н. Лавської. – 2-
ге вид. – К. : КМ-БУКС, 2018. – 336 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
35.      159.9:005.95   А30 
         Адізес І.   Ідеальний керівник. Чому ним неможливо стати / 
І. Адізес ; пер. з англ. С. Опацька. – К. : Наш формат, 2017. – 288 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
36.      159.9:334.722   Ш95 
         Шульц Г.   Історія Starbucks. Усе почалося з чашки кави... / 
Г. Шульц ; за участю Д. Гордон ; пер. з англ. О. Кацанівська, 
О. Асташова. – 2-ге вид. – К. : Наш формат, 2018. – 408 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
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37.      159.9:94(042.5)   Г60 
         Голвей Т.   Слова, що лунають крізь час. Найважливіші 
промови в історії людства, які змінили наш світ / Т. Голвей ; пер. з 
англ. О. Гамурарь. – К. : КМ-БУКС, 2018. – 480 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
38.      159.923   Ф95 
         Фурман А. А.   Психологія смисложиттєвого розвитку 
особистості : монографія / А. А. Фурман. – Тернопіль : 
Тернопільський нац. екон. ун-т, 2017. – 508 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НаукЗ. – 1) 
39.      159.923:005.521   Т37 
         Тетлок Ф.   Суперпрогнозування. Мистецтво та наука 
передбачення / Ф. Тетлок, Д. Ґарднер ; пер. з англ. І. Мазарчук. – 
К. : Наш формат, 2018. – 368 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
40.      159.923:316.728   В26 
         Вебб К.   Живи на всі сто. Як зробити свій день 
продуктивним / К. Вебб ; пер. з англ. В. Глінка. – 2-ге вид. – К. : 
Наш формат, 2018. – 392 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
41.      159.942:005.32   Т16 
         Талер Р.   Поведінкова економіка. Як емоції впливають на 
економічні рішення / Р. Талер ; пер. з англ. С. Крикуненко. – К. : 
Наш формат, 2018. – 464 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
42.      159.955:005.11   Г77 
         Грант А.   Оригінали. Як нонконформісти рухають світ / 
А. Грант ; пер. з англ. А. Бондар. – К. : ФОП Форостина О.В., 
2016. – 352 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
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43.      159.955:316.6   О-51 
         О'Коннр Д.   Системне мислення. Пошук неординарних 
творчих рішень / Д. О'Коннр, І. Макдермотт ; пер. з англ. 
Н. Сисюк. – К. : Наш формат, 2018. – 240 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
44.      165:396   Г14 
         Гайденко В.   Поворот к феминистской эпистемологии: 
постнеклассика - феминизм - наука : монографія / В. Гайденко. – 
Сумы : Университет. кн., 2018. – 176 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
  
8. Соціологія. Політика 
 
45.      305   М29 
         Марценюк Т. О.   Ґендер для всіх. Виклик стереотипам / 
Т. О. Марценюк ; за участі О. Богдан. – К. : Основи, 2017. – 256 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-НауЗ. – 1, ЦБ-НавчЗ. – 1) 
46.      316.6   Г47 
         Гілл Н.   Думай і багатій / Н. Гілл ; пер. з англ. М. Сахно. – 
Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 256 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
47.      316.6   К41 
         Кінг П.   Стратегії і тактики спілкування. Як знайти спільну 
мову з кожним / П. Кінг ; пер. з англ. М. Восковнюк. – К. : 
КНИГОЛАВ, 2017. – 128 с. – (Полиця нон-фікш). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
48.      316.6   Т16 
         Талер Р.   Поштовх. Як допомогти людям зробити 
правильний вибір / Р. Талер, К. Санстейн ; пер. з англ. 
О. Захарченко. – К. : Наш формат, 2017. – 312 с. – (Світоглядна 
література). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
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49.      316.6   Ф43 
         Феррацці К.   Ніколи не їжте наодинці та інші секрети успіху 
завдяки широкому колу знайомств / К. Феррацці ; пер. з англ. 
І. Грипа. – 2-ге вид. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 350 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
50.      316.64:342.84:329.17:303.4   Н34 
         Нахманович В.   Феномен "Свободи" : виборці раликальних 
націоналістів у дзеркалі соціології / В. Нахманович. – К. : КМІС, 
2016. – 224 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
51.      316.722:[316.744+004.75]   Р64 
         Розвиток інформаційної культури як умова єдності 
українського суспільства : монографія / авт. кол.: О. Онищенко, 
В. Горовий, О. Довгань та ін. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 
2017. – 252 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Схов. – 2) 
52.      316.728(489)   В43 
         Вікінг М.   Маленька книга хюге. Як жити добре по-данськи / 
М. Вікінг ; пер. з англ. К. Бабкіної. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 
2018. – 287 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
53.      316.77:159.923.2:021.1:004   Г70 
         Горова С. В.   Особа в інформаційному суспільстві: виклики 
сьогодення : монографія / С. В. Горова ; наук. ред. 
О. С. Онищенко. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. – 452 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-НауЗ. – 1, ННІ БТ. – 1) 
54.      316.772.5   К92 
         Купер Ремо Д.   Сьоме чуття. Влада, багатство і виживання в 
епоху мереж /  Д. Купер Ремо ; пер. з англ. Р. Свято. – К. : Yakaboo 
Publishing, 2018. – 384 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
 11 
 
55.      316.772.5   С36 
         Сілвер Н.   Сигнал і шум. Чому більшість прогнозів 
виявляються хибними / Н. Сілвер ; пер. з англ. М. Гоцацюка. – К. : 
КМ-БУКС, 2018. – 544 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
56.      316.772.5:004   Р79 
         Роум Д.   Говори та показуй. Мистецтво створення 
надзвичайної презентації / Д. Роум ; пер. з англ. Г. Топіліної. – Х. : 
Віват, 2017. – 272 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
57.      316.776.22(477.6):341.324   Ф79 
         Формування стратегічного наративу інформаційного 
забезпечення реінтеграції тимчасового окупованих територій у 
загальноукраїнський контекст : монографія / В. Горовий, 
О. Онищенко, Л. Галаган [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 
2017. – 212 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-Схов. – 2) 
  
9. Економіка. Економічні науки 
 
58.      33.021.8(477)   W63 
         White book on reforms. – 68 c. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-НавчЗ. – 2) 
59.      330.342   Б33 
         Башнянин Г. І.   Економічні ринкові системи: методологічні 
проблеми метрологічного аналізу : монографія / Г. І. Башнянин. – 
Львів : Ліга-Прес, 2018. – 404 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
 12 
 
60.      330.342   Б33 
         Башнянин Г. І.   Економічні системи: методологічні 
проблеми метрологічного аналізу ефективності капіталізації, 
лібералізації, соціалізації і дерегулювання / Г. І. Башнянин. – 
Львів : Ліга-Прес, 2017. – 830 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
61.      338(33)   С31 
         Сенор Д.   Країна стартапів. Історія ізраїльського 
економічного дива / Д. Сенор, С. Сингер ; пер. з англ. М. Лузіної. – 
2-ге вид. – К. : Yakaboo Publishing, 2018. – 360 с. 




62.      340.111.5   Є24 
         Європейська комісія "За демократію через право" 
(Венеційська Комісія). Мірило правовладдя : коментар, глосарій / 
пер. з англ. С. Головатий. – К. : Компанія "ВАІТЕ", 2017. – 163 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ННІ БТ. – 1) 
63.      341.631   L49 
         Legum B.   Investment Treaty Arbitration Review / B. Legum. – 
2-nd ed. – London : LawReviews, 2017. – 336 p. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
64.      342.7:364.632(477)   П83 
         Проти насильства / П. Реклін, К. Левченко, О. Герасим'юк [та 
ін.] ; уклад. Л. Денисенко. – 2-ге вид., доп. та оновл. – К. : ВАІТЕ, 
2018. – 326 с. 
            Кільк. прим.:  3  (ЦБ-НауЗ. – 1, Каф ППСТ. – 2) 
 13 
 
65.      342.9(477)(094.4)   У45 
         Україна. Закони.   Кодекс адміністративного судочинства 
України : зі змінами і доповненнями станом на 20 червня 2018 
року. Офіційний текст / Україна. Закони. – К. : Правова єдність, 
2018. – 206 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ННІ БТ. – 1) 
66.      343(477)(094.4)   У45 
         Україна. Закони.   Кримінальний кодекс України : із змінами 
та доповненнями станом на 19 червня 2018 року. Офіційний текст / 
Україна. Закони. – К. : Правова єдність, 2018. – 212 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ННІ БТ. – 1) 
67.      343.13(477)(094.4)   У45 
         Україна. Закони.   Кримінальний процесуальний кодекс 
України : із змінами та доповненнями станом на 20 червня 2018 
року. Офіційний текст / Україна. Закони. – К. : Правова єдність, 
2018. – 320 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ННІ БТ. – 1) 
68.      343.13(477)(094.58)   Т35 
         Тертишник В. М.   Науково-практичний коментар 
Кримінального процесуального кодексу України / 
В. М. Тертишник. – 15-те вид., доп. і перероб. – К. : Правова 
єдність, 2018. – 854 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ННІ БТ. – 1) 
69.      343.8(477)(094.4)   У45 
         Україна. Закони.   Кримінально-виконавчий кодекс України : 
із змінами та доповненнями станом на 22 травня 2018 року. 
Офіційний текст / Україна. Закони. – К. : Правова єдність, 2018. – 
94 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ННІ БТ. – 1) 
 14 
 
70.      346(477)(094.4)   У45 
         Україна. Закони.   Господарський кодекс України : із 
змінами та доповненнями станом на 06 червня 2018 року. 
Офіційний текст / Україна. Закони. – К. : Правова єдність, 2018. – 
176 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ННІ БТ. – 1) 
71.      347.77/.78(075.8)   П39 
         Плотнікова М. В.   Право інтелектуальної власності : 
конспект лекций для студ. спец. 081 "Право" освітнього ступеню 
"бакалавр" / М. В. Плотнікова. – Суми : Мрія, 2018. – 200 с. 
            Кільк. прим.:  15  (ННІ БТ. – 15) 
72.      347.9(477)(094.4)   У45 
         Україна. Закони.   Цивільний процесуальний кодекс 
України : із змінами та доповненнями станом на 14 червня 2018 
року. Офіційний текст / Україна. Закони. – К. : Правова єдність, 
2018. – 240 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ННІ БТ. – 1) 
  
11. Соціальна робота 
 
73.      364.4(072)   К46 
         Кияниця З. П.   Соціальна робота із вразливими сім'ями та 
дітьми : посібник : у 2-х ч. Ч. 1. Сучасні орієнтири та ключові 
технології / З. П. Кияниця, Ж. В. Петрочко. – К. : ОБНОВА 
КОМПАНІ, 2017. – 256 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
74.      364.4(072)   К46 
         Соціальна робота із вразливими сім'ями та дітьми : посібник : 
у 2-х ч. Ч. 2. Ознаки вразливості та специфіка підтримки сім'ї і 
дитини / А. В. Аносова, О. В. Безпалько, О. А. Виноградова [та 
ін.]. – К. : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. – 256 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
 15 
 
75.      364.442.2(075.8)   Ф95 
         Фурман А. В.   Історія соціальної роботи : підручник / 
А. В. Фурман, М. В. Підгурська. – К. : Академія, 2018. – 160 с. – 
(Альма-матер). 




76.      37.015:177.9(076)   В58 
         Власюк Ж. І.   Виховання почуття справедливості у 
молодших школярів у позаурочній діяльності : навч.-метод. посіб. / 
Ж. І. Власюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 188 с. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-Абон. – 1) 
77.      37.018.1:373   Г65 
         Гончар Л. В.   Формування гуманних взаємин батьків з 
дітьми молодшого шкільного і підліткового віку : моногріфія / 
Л. В. Гончар. – К. : Задруга, 2017. – 360 с. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-Абон. – 1) 
78.      378(038)   Н35 
         Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.-уклад. : 
І. І. Бабин, Я. Я. Болюбаш, А. А. Гармаш та ін. ; за ред. 
Д. В. Табачника, В. Г. Кременя. – К. : Плеяди, 2011. – 100 с. + Гриф 
МОН. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
79.      378:005.6   Л73 
         Локальні системи управління якістю: світовий досвід та 
українські практики побудови / В. І. Терещук, Т. В. Фініков, 
Є. Возьніцкі [та ін.] ; за ред. : Т. В. Фінікова, В. І. Терещука. – К. : 
Таксон, 2018. – 316 с. 
            Кільк. прим.:  31  (ЦБ-А. – 30, Каф.ППСТ. – 1) 
 16 
 
80.      378.4:796:930.25(477.52)СумДПУ   О-76 
         Осташевський М. Л.   Спортивній кузні Сумщини - 35 / 
М. Л. Осташевський. – Суми : Університет. кн., 2015. – 312 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
  
13. Звичаї, традиції 
 
81.      392+395(477)(075.8)   М13 
         Мазуркевич О. П.   Звичаєві норми етикету в традиційній 
культурі українців : навч. посіб. / О. П. Мазуркевич, В. П. Дячук. – 
К. : Ліра-К, 2015. – 218 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
  
14. Математика. Фізика.  Хімія. Біологія 
 
82.      517(075.8)   В23 
         Ващук Ф. Г.   Практикум з математичного аналізу : навч. 
посіб. Ч. I. Вступ до математичного аналізу, диференціальне 
числення / Ф. Г. Ващук, С. С. Поляк, А. І. Моца. – Ужгород : 
Карпати, 1999. – 188 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Абон. – 1) 
83.      519.876.2   М74 
         Моделі економічної динаміки : підручник / В. А. Кадієвський, 
Л. П. Перхун, С. М. Братушка, О. О. Синявська. – К. : Інформ.-
аналіт. агенство, 2017. – 465 с. 
            Кільк. прим.:  5  (ННІ БТ. – 5) 
84.      519.876.5(075.8)   Ч-66 
         Чисельні методи в комп'ютерних науках : навч. посіб. Т. 2 / 
В. А. Андруник, В. А. Висоцька, В. В. Пасічник [та ін.] ; за ред. 
В. В. Пасічника. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 536 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
 17 
 
85.      519.876.5(075.8)   Ч-66 
         Чисельні методи в комп'ютерних науках : навч. посіб. Т. 1 / 
В. А. Андруник, В. А. Висоцька, В. В. Пасічник [та ін.]. – Львів : 
Новий Світ-2000, 2017. – 470 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
86.      536.423.1   Т81 
         Туз В. О.   Гідродинаміка і тепломасообмін газорідинних 
потоків на капілярно-пористих структурах : монографія / В. О. Туз, 
Н. Л. Лебедь. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 220 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
87.      538.975-022.532(063)   N 
         Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2018) : 8th 
International Conference, Zatoka, 9-14 September, 2018. P. 1. – Sumy : 
Sumy State University, 2018. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-ДБВ. – 1) 
88.      538.975-022.532(063)   N 
         Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2018) : 8th 
International Conference, Zatoka, 9-14 September, 2018. P. 2. – Sumy : 
Sumy State University, 2018. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-ДБВ. – 1) 
89.      538.975-022.532(063)   N 
         Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2018) : 8th 
International Conference, Zatoka, 9-14 September, 2018. P. 3. – Sumy : 
Sumy State University, 2018. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-ДБВ. – 1) 
90.      538.975-022.532(063)   N 
         Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2018) : 8th 
International Conference, Zatoka, 9-14 September, 2018. P. 4. – Sumy : 
Sumy State University, 2018. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-ДБВ – 1) 
 18 
 
91.      54:642.1/.5(075.8)   С44 
         Скоробагатий Я. П.   Харчова хімія : навч. посіб. / 
Я. П. Скоробагатий, А. В. Гузій, О. М. Заверуха. – Львів : Новий 
Світ-2000, 2018. – 514 с. + Гриф МОН. 
            Кільк. прим.:  5  (ЦБ-Абон. – 4, ЦБ-НавчЗ. – 1) 
92.      54:678-1(075.8)   Г44 
         Гетьманчук Ю. П.   Хімія високомолекулярних сполук : 
підручник / Ю. П. Гетьманчук, М. М. Братичак. – Львів : 
Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2008. – 460 с. + Гриф МОН. 
            Кільк. прим.:  5  (ЦБ-Абон. – 4, ЦБ-НавчЗ. – 1) 
93.      543.4/.5(075.8)   С30 
         Семенишин Д. І.   Аналітична хімія та інструментальні 
методи аналізу : навч. посіб. / Д. І. Семенишин, М. М. Ларук. – 
Львів : Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2015. – 148 с. 
            Кільк. прим.:  5  (ЦБ-Абон. – 4, ЦБ-НавчЗ. – 1) 
94.      544(075.8)   Ф50 
         Фізична та колоїдна хімія : навч. посіб. / С. О. Самойленко, 
Н. О. Отрошко, О. Ф. Аксьонова, В. О. Добровольська. – Х. : Світ 
Книг, 2018. – 340 с. 
            Кільк. прим.:  5  (ЦБ-Абон. – 4, ЦБ-НавчЗ. – 1) 
95.      57:61(075.8)   М42 
         Медична біологія : підручник / В. П. Пішак, Ю. І. Бажора, 
Ш. Б. Брагін [та ін.] ; за ред.: В. П. Пішака, Ю. І. Бажори. – 3-тє 
вид. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 608 с. + Гриф МОЗ. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-ЧитЗ. – 1) 
96.      577.1(075.8)   М42 
         Медицинская химия : национальный учебник / 
В. А. Калибабчук, Л. И. Грищенко, В. И. Галинская [и др.] ; под 
ред. В. А. Калибабчук. – 3-е изд., испр. – К. : Медицина, 2017. – 
400 с. + Гриф МОЗ. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-Абон. – 1) 
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97.      577.1(075.8)   М42 
         Медична хімія : підручник / В. О. Калібабчук, І. С. Чекман, 
В. І. Галинська [та ін.] ; за ред. В. О. Калібабчук. – 3-тє вид., випр. – 
К. : Медицина, 2018. – 336 с. + Гриф МОН; Гриф МОЗ. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-Абон. – 1) 
98.      577.1+577.3(075.8)   Г64 
         Гомонай В. І.   Медична хімія : підручник / В. І. Гомонай, 
С. С. Мільович. – Вінниця : Нова Книга, 2016. – 672 с. + Гриф МОЗ. 




99.      61(091)   О-60 
         Опарин А. А.   История Древней и Средневековой 
медицины : монография / А. А. Опарин. – Х. : Факт, 2017. – 784 с. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-Абон. – 1) 
100.      61(091)(075)   І-90 
         Історія медицини і медсестринства : навч. посіб. / 
Л. Ф. Луцик, В. Р. Малюта, В. І. Мельник, О. Г. Григола. – К. : 
Медицина, 2018. – 376 с. + Гриф МОЗ. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-Абон. – 1) 
101.      611(075.8)   C50 
         Chaurasia's B. D.   Human Anatomy : Regional and Applied. 
Dissection and Clinical. Vol.1. Upper Limb Thorax / 
B. D. Chaurasia's. – sixth ed. – New Delhi, Bengaluru, Pune, Kochi, 
Chennai : CBS Publishers & Distributors Pvt Ltd, 2015. – 311 p. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-Абон – 1) 
102.      611(075.8)   C 
         Chaurasia's B. D.   Human anatomy : Regional and Applied, 
Dissection and Clinical. Vol.2. Lower Limb. Abdomen and Pelvis / 
B. D. Chaurasia's. – seventh ed. – New Delhi : CBS, 2016. – 498 c. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-Абон. – 1) 
 20 
 
103.      611(075.8)   А64 
         Анатомія людини : підручник: у 3-х т. Т. 1 / 
А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін [та ін.] ; за ред.: 
А. С. Головацького, В. Г. Черкасова. – 6-те вид., доопрац. – 
Вінниця : Нова Книга, 2017. – 368 c. + Гриф МОН. 
            Кільк. прим.:  3  (МІ-ЧитЗ. – 1, МІ-Абон. – 2) 
104.      611(075.8)   А64 
         Анатомія людини : підручник: у 3-х т. Т. 3 / 
А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін [та ін.] ; за ред.: 
В. Г. Черкасова, А. С. Головацького. – 4-те вид., доопрац. – 
Вінниця : Нова Книга, 2017. – 368 c. + Гриф МОН. 
            Кільк. прим.:  3  (МІ-Абон. – 3) 
105.      611.9+616-089](075.8)   T89 
         Tsyhykalo O. V.   Topographical anatomy and operative surgery : 
textbook for Englih-speaking foreign students / O. V. Tsyhykalo. – 2-nd 
ed. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2017. – 528 с. + Гриф МОЗ. 
            Кільк. прим.:  2  (МІ-ЧитЗ. – 2) 
106.      612(075.8)   Л84 
         Лук'янцева Г. В.   Фізіологія людини : навч. посіб. / 
Г. В. Лук'янцева. – К. : Олімп. л-ра, 2017. – 184 с. 
            Кільк. прим.:  5  (МІ-Абон. – 4, МІ-ЧитЗ. – 1) 
107.      612.8(477)(072)   М15 
         Макаренко М.В.   Методичний посібник з фізіології вищої 
нервової діяльності: історія розвитку та сучасний стан в Україні / 
М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб, М. Ю. Макарчук. – Черкаси-К. : 
ФОП Гордієнко Є.І., 2017. – 98 с. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ – 1) 
108.      616.1/.4(075.8)   K79 
         Kovalyova O. M.   Propedeutics of internal medicine : textbook. 
Part 2. Syndromes and diseases / O. M. Kovalyova, S. O. Shapovalova, 
O. O. Nizhegorodtseva. – 3-rd ed. – Vinnytsya : Nova knyha, 2017. – 
264 p. + Гриф МОЗ. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-ЧитЗ. – 1) 
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109.      616.1/.4-07(075.8)   K79 
         Kovalyova O. M.   Propedeutics of internal medicine : textbook. 
Part 1. Diagnostics / O. M. Kovalyova, T. V. Ashcheulova. – 3-rd ed. – 
Vinnytsya : Nova knyha, 2017. – 424 p. + Гриф МОЗ. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-ЧитЗ. – 1) 
110.      616.2-085(075.8)   Г83 
         Григус І. М.   Фізична реабілітація при захворюваннях 
дихальної системи : навч. посіб. / І. М. Григус. – Львів : Новий 
Світ-2000, 2018. – 170 с. + Гриф МОН. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-ЧитЗ. – 1) 
111.      616.31-083.98(075.8)   Н40 
         Невідкладні стани на амбулаторному прийомі у стоматолога : 
навч. посіб. / І. Г. Купновицька, Ю. Г. Кононенко, Н. В. Нейко, 
М. М. Рожко ; за ред.: Ю. Г. Кононенка, І. Г. Купновицької. – 
Вінниця : Нова Книга, 2017. – 240 с. + Гриф МОЗ. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-ЧитЗ. – 1) 
112.      616.31-084(075.3)   З-40 
         Заяць Т. І.   Профілактика стоматологічних захворювань : 
навч. посіб. / Т. І. Заяць, Л. О. Жуковська. – 2-ге вид. – Львів : 
Новий світ-2000, 2015. – 322 с. + Гриф МОЗ. – (Вища освіта в 
Україні). 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-ЧитЗ. – 1) 
113.      616.31-085(075.8)   Т35 
         Терапевтична стоматологія : підручник : у 4-х т. Т. 1. 
Пропедевтика терапевтичної стоматології / М. Ф. Данилевський, 
А. В. Борисенко, Л. Ф. Сідельникова [та ін.] ; за ред. 
А. В. Борисенка. – 3-тє вид., випр. – К. : Медицина, 2017. – 360 с. + 
Гриф МОЗ. 
            Кільк. прим.:  3  (МІ-ЧитЗ. – 1, МІ-Абон. – 2) 
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114.      616.314-77(075.3)   З-40 
         Заяць Т. І.   Знімні пластинкові протези : навч. посіб. / 
Т. І. Заяць, Я. З. Липська. – 2-ге вид. – Львів : Новий світ-2000, 
2018. – 224 с. + Гриф МОН. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-ЧитЗ. – 1) 
115.      616.43(075.8)   Е62 
         Ендокринологія : підручник / П. М. Боднар, 
Г. П. Михальчишин, Ю. І. Комісаренко [та ін.] ; за ред. 
П. М. Боднара. – 4-те вид., оновл. та доп. – Вінниця : Нова Книга, 
2017. – 456 с. + Гриф МОН; Гриф МОЗ. 
            Кільк. прим.:  2  (МІ-ЧитЗ. – 2) 
116.      616.6(075.8)   С35 
         Сікора В. В.   Урологія : навч. посіб. / В. В. Сікора, 
Ю. М. Кудрявцев. – Суми : СумДУ, 2018. – 144 с. 
            Кільк. прим.:  25  (МІ-Абон. – 23, МІ-Стенд. – 1,  
МІ-ЧитЗ. – 1) 
117.      616.8(075.8)   N50 
         Neurology : textbook / I. A. Hryhorova, L. I. Sokolova, 
R. D. Herasymchuk [et al.] ; eds. : I. A. Hryhorova, L. I. Sokolova. – 
K. : Medicine Publishing, 2017. – 624 p. + Гриф МОН; Гриф МОЗ. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-ЧитЗ. – 1) 
118.      616.9(075.8)   І-74 
         Інфекційні хвороби : підручник / О. А. Голубовська, 
М. А. Андрейчин, А. В. Шкурба [та ін.] ; за ред. 
О. А. Голубовської. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Медицина, 
2018. – 688 с. + Гриф МОЗ, Гриф МОН. 
            Кільк. прим.:  10  (МІ-Абон. – 8, МІ-Стенд. – 1,  
МІ-ЧитЗ. – 1) 
 23 
 
119.      616-001(075.8)+617.3(075.8)   T83 
         Traumatology and Orthopedics : textbook for students of higher 
medical schools IV level of accreditation / O. A. Burianov, G. G. Golka, 
V. G. Klimovitsky [et al.] ; eds. : G. G. Golka, O. A. Burianov, 
V. G. Klimovitsky. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 400 с. + Гриф 
МОЗ. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-ЧитЗ. – 1) 
120.      616-053.2(075.8)   П24 
         Педіатрія : підручник / О. В. Тяжка, Н. Г. Горовенко, 
С. О. Крамарєв [та ін.] ; за ред. О. В. Тяжкої. – 4-те вид., випр. та 
доп. – Вінниця : Нова Книга, 2016. – 1152 с. + Гриф МОЗ. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-ЧитЗ. – 1) 
121.      616-053.2-07(075.8)   П81 
         Пропедевтическая педиатрия : учебник / В. Г. Майданник, 
В. Г. Бурлай, О. З. Гнатейко [и др.] ; под ред. В. Г. Майданника. – 
Винница : Нова Книга, 2017. – 888 с. + Гриф МОЗ. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-Абон. – 1) 
122.      616-083(075.8)   P32 
         Patient Care. Practical Course : textbook / O. M. Kovalyova, 
V. M. Lisovyi, R. S. Shevchenko [et al.]. – 2-nd ed, corrected. – K. : 
Medicine Publishing, 2018. – 320 p. + Гриф МОН; Гриф МОЗ. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-ЧитЗ. – 1) 
123.      616-083.97(075.8)   Е45 
         Екстрена та невідкладна медична допомога : навч. посіб. / 
О. Ю. Бодулев, О. М. Дикий, А. І. Могильник [та ін.] ; за ред. 
Д. А. Шкурупія. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 240 с. + Гриф 
МОЗ. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-ЧитЗ. – 1) 
124.      617-089(075.8)   З-14 
         Загальна хірургія : підручник / С. Д. Хіміч, М. Д. Желіба, 
І. Д. Герич [та ін.] ; за ред.: С. Д. Хіміча, М. Д. Желіби. – 3-тє вид., 
перероб. і доп. – К. : Медицина, 2018. – 608 с. + Гриф МОН. 
            Кільк. прим.:  20  (МІ-Абон. – 19, МІ-ЧитЗ. – 1) 
 24 
 
125.      617.5-089(075.8)   О-60 
         Оперативна хірургія та топографічна анатомія : підручник / 
Ю. Т. Ахтемійчук, Ю. М. Вовк, С. В. Дорошенко [та ін.] ; за ред. 
М. П. Ковальського. – 4-те вид., випр. – К. : Медицина, 2018. – 
504 с. + Гриф МОН; Гриф МОЗ. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-Абон. – 1) 
126.      617.7(075.8)   О-91 
         Офтальмологія : підручник / Г. Д. Жабоєдов, Р. Л. Скрипник, 
О. А. Кіча [та ін.] ; за ред.: Г. Д. Жабоєдова, Р. Л. Скрипник. – К. : 
Медицина, 2018. – 296 с. + Гриф МОЗ. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-Абон. – 1) 
127.      618.2/.7(075.8)   А44 
         Акушерство : учебник / В. К. Лихачев, Л. М. Добровольская, 
Е. А. Тарановская [и др.] ; под ред. В. К. Лихачева. – Винница : 
Нова Книга, 2017. – 288 с. + Гриф МОН. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-ЧитЗ. – 1) 
  
16. Прикладні науки. Технологія 
 
128.      621.01(063)   A22 
         Advances in Design, Simulation and Manufacturing : proceedings 
of the International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: 
The Innovation Exchange, DSMIE-2018, June 12-15, 2018, Sumy, 
Ukraine / eds: V. Ivanov, Y. Rong, J. Trojanowska, J. Venus, 
O. Liaposhchenko, J. Zajac, I. Pavlenko, M. Edl, D. Perakovic. – Cham : 
Springer, 2018. – 539 p. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-ДБВ. – 1) 
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129.      621.039.5:621.311.25   Т34 
         Теплофизика ресурса ядерных энергоустановок : 
монография / А. В. Носовский, И. Г. Шараевский, Н. М. Фиалко [и 
др.]. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2017. – 624 с. 
– (Теплофизика атомных электростанций). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
130.      621.65:621.311.25   М29 
         Марцинковский В. А.   Насосы атомных электростанций: 
расчет, конструирование, эксплуатация : монография / 
В. А. Марцинковский, С. С. Шевченко. – Сумы : Университет. кн., 
2018. – 472 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-ДБВ. – 1) 
131.      623.762(075.8)   T87 
         Trofimenko P.   Ballistics of Uncontrollable Aircrafts : school 
book / P. Trofimenko, V. Makeyev, N. Lyapa. – Saarbrucken : LAP 
LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 456 p. 
            Кільк. прим.:  1  (КВП . – 1) 
132.      643/645   К64 
         Кондо М.   Викинь мотлох із життя! Мистецтво прибирання, 
яке змінить вас назавжди / М. Кондо ; пер. з англ. І. Грипа. – Х. : 
Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 207 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
  
17. Організація виробництва 
 
133.      658(047.53)(477)   Д37 
         10 успішних українських брендів. – Брустурів : Дискурсус, 
2017. – 192 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
 26 
 
134.      658.62/.64   Р65 
         Розробляємо ціннісні пропозиції. Як створювати продукти та 
послуги, яких хочуть клієнти / А. Остервальдер, І. Піньє, 
Г. Бернарда, А. Сміт ; пер. з англ. Р. Корнута. – К. : Наш формат, 
2018. – 324 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
  
18. Хімічна технологія 
 
135.      66.01(075.8)   З-14 
         Загальна хімічна технологія : підручник / В. Т. Яворський, 
Т. В. Перекупко, З. О. Знак, Л. В. Савчук. – 3-тє вид., доп. та 
доопр. – Львів : Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2014. – 540 с. + 
Гриф МОН. 
            Кільк. прим.:  5  (ЦБ-Абон. – 4, ЦБ-НавчЗ. – 1) 
136.      681.511(075.8)   С38 
         Синтез лінійних оптимальних динамічних систем : навч. 
посіб. / О. Ю. Лозинський, А. О. Лозинський, Я. Ю. Марущак [та 
ін.]. – Львів : Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2016. – 392 с. 




137.      7.071.1.(092)   К32 
         Квінн Б.   Неймовірні. П'ятнадцять жінок, які творили 
мистецтво та історію / Б. Квінн ; пер. з англ. Р. Свято. – К. : 
ArtHuss, 2018. – 224 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
 27 
 
138.      791.43.04   Ч-48 
         Черков Г.   Шахта. Енергетика кіногенічності : монографія / 
Г. Черков. – К. : Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології 
ім. М.Т. Рильського, 2017. – 124 с. 




139.      796.011.1:378.14(076)   А80 
         Арефьєв В. Г.   Практикум учителя фізичної культури : 
метод. посіб. / В. Г. Арефьєв, О. В. Андреєва, Н. Д. Михайлова. – 
Кам'янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2014. – 400 с. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-ЧитЗ. – 1) 
140.      796.011.3(075.8)   Т33 
         Теорія і методика фізичного виховання : підручник: у 2-х т. 
Т.1. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання / 
Т. Ю. Круцевич, Н. Є. Пангелова, О. Д. Кривчикова [та ін.] ; за ред. 
Т. Ю. Круцевич. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Олімп. л-ра, 
2017. – 384 с. 
            Кільк. прим.:  5  (МІ-Абон. – 4, МІ-ЧитЗ. – 1) 
141.      796.011.3(075.8)   Т33 
         Теорія і методика фізичного виховання : підручник: у 2-х т. 
Т.2. Методика фізичного виховання різних груп населення / 
Т. Ю. Круцевич, Н. Є. Пангелова, О. Д. Кривчикова [та ін.] ; за ред. 
Т. Ю. Круцевич. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Олімп. л-ра, 
2017. – 448 с. 
            Кільк. прим.:  5  (МІ-Абон. – 4, МІ-ЧитЗ. – 1) 
142.      796.03(075.8)   Н52 
         Неолімпійський спорт : навч. посіб. / Є. В. Імас, 
С. Ф. Матвєєв, О. В. Борисова [та ін.]. – К. : Олімп. л-ра, 2015. – 
184 с. 
            Кільк. прим.:  10  (МІ-Абон. – 9, МІ-ЧитЗ. – 1) 
 28 
 
143.      796.412(075.8)   С38 
         Синиця С. В.   Оздоровча аеробіка. Спортивно-педагогічне 
вдосконалення : навч. посіб. / С. В. Синиця, Л. Є. Шестерова, 
Т. О. Синиця. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 236 с. + Гриф 
МОН. 




144.      811.11(075.8)   Д72 
         Драб Н. Л.   Ділове листування : навч. посіб. / Н. Л. Драб. – 
Вінниця : Нова Книга, 2018. – 232 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
145.      811.111(072)   Д72 
         Драгункин А.   Быстрый английский для энергичных 
лентяев / А. Драгункин. – М.-СПб. : РИПОЛ классик; Респекс, 
2008. – 368 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
146.      811.111(075.8)   н63 
         Ніколаєнко В. В.   Англійська мова для вступників до 
магістратури зі спеціальностей: 8.01020101 "Фізичне виховання", 
8.01020201 "Спорт (за видами)", 8.01020301 "Здоров'я людини" : 
навч. посіб. / В. В. Ніколаєнко, Л. В. Петько, Н. С. Щаслива ; за ред. 
В. І. Гончарова, О. В. Тимошенка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : 
Україна, 2011. – 167 с. 
            Кільк. прим.:  2  (МІ-Абон. – 2) 
 29 
 
147.      811.111(076.6)   M82 
         Montgomery L. M.   Anne of Green Gables : книга для читання 
англійською мовою для студентів факультетів іноземних мов та 
філологічних факультетів / L. M. Montgomery ; коментар : 
В. В. Євченко, С. І. Сидоренко. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 
440 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
148.      811.111(076.6)   Д68 
         Дорда С. В.   English for Business Communication = Англійська 
мова для ділового спілкування : навч. посіб. / С. В. Дорда, 
Р. В. Миленкова, Л. І. Клочко. – Суми : Університет. кн., 2018. – 
152 с. + Гриф МОН. 
            Кільк. прим.:  4  (ЦБ-Абон. – 3, ЦБ-ДБВ. – 1) 
149.      811.111:811.161.2(038)   З-91 
         Зубков М.   Сучасний англо-український та українсько-
англійський словник / М. Зубков, В. Мюллер. – 2-ге вид., випр. та 
доп. – Х. : Школа, 2010. – 752 с. + Гриф МОН. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Абон. – 1) 
150.      811.111'25(075.8)   Г19 
         Гапонів А. Б.   Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни : 
підручник / А. Б. Гапонів, М. О. Возна. – 2-ге вид. – Вінниця : Нова 
Книга, 2018. – 352 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
151.      811.111'25(075.8)   К21 
         Карабан В. І.   Практика перекладу публіцистичних текстів 
(англо-український та українсько-англійський напрямки) : 
посібник / В. І. Карабан, О. М. Панасьєв ; за ред. В. І. Карабана. – 
Вінниця : Нова Книга, 2017. – 368 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
 30 
 
152.      811.111'42:82-94    
         Бистров Я. В.   Англомовний біографічний наратив у вимірах 
когнітивної лінгвістики і синергетики : монографія / 
Я. В. Бистров. – К.-Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2016. – 320 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
153.      811.112.2(075.8)   Б70 
         Блохін О. В.   Німецька мова для вступників до магістратури 
зі спеціальностей: 8.01020201 "Спорт (за видами)", 8.01020302 
"Фізична реабілітація", 8.01020101 "Фізичне виховання" : навч. 
посіб. / О. В. Блохін, Л. В. Гребінник, Л. В. Петько ; за ред. 
В. І. Гончарова. – К. : Талком, 2013. – 175 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ННІ БТ. – 1, МІ-Абон. – 1) 
154.      811.161.2'243(072)   У-45 
         Українська мова. Науковий стиль мовлення. Математика. 
Хімія. Фізика. Біологія (початковий курс) : навчально-методичні 
матеріали для студентів-іноземців підготовчого відділення / уклад.: 
Є. О. Голованенко, Т. О. Дегтярьова, Г. В. Дядченко, 
О. П. Коньок. – Суми : Університет. кн., 2018. – 93 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-ДБВ. – 1) 
155.      811.161.2'243(075.8)   У45 
         Українська мова для студентів-іноземців (початковий 
рівень) : навч. посіб. / О. М. Волкова, Н. О. Ворона, 
Є. О. Голованенко [та ін.] ; за ред. Т. О. Дегтярьової. – Суми : 
Університет. кн., 2018. – 256 с. 
            Кільк. прим.:  5  (ЦБ-Абон. – 5) 
  
22. Художня література. Літературознавство 
 
156.      821.111   H67 
         Hinton S. E.   The Outsiders / S. E. Hinton. – platinum edition. – 
New York : Speak, 2012. – 180 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
 31 
 
157.      821.111   С31 
         Сент-Джеймс, И.   Заложники удачи / И. Сент-Джеймс ; пер. 
В. Степанов. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1995. – 464 с. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-Абон. – 1) 
158.      821.111   Х26 
         Хаффи М.   Меч дьявола : роман / М. Хаффи ; пер. с англ. 
В. Ковалив. – Х. : Клуб Семейного Досуга, 2017. – 416 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
159.      821.111(73)   К32 
         Квик М.   Прости меня, Леонард Пикок : роман / М. Квик ; 
пер. с англ. О. Александровой. – СПб. : Азбука; Азбука-Аттикус, 
2014. – 256 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
160.      821.111(73)   К55 
         Кобен Г.   Твоя перша остання брехня : роман / Г. Кобен ; пер. 
з англ. О. Оксенич. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 320 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
161.      821.111(73)   Л55 
         Лігейн Д.   Містична ріка : роман / Д. Лігейн ; пер. з англ.  
В. Шовкун. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 448 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
162.      821.111(73)   С80 
         Стив А.   Воскрешение майя / А. Стив ; пер. с англ. 
Т. Иванова. – Х.-Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2010. – 512 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
163.      821.111(73)   Ч-18 
         Чандлер Р.   Вечный сон. Прощай, любимая : романы / 
Р. Чандлер. – Запорожье : Ковчег, 1994. – 448 с. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-Абон. – 1) 
164.      821.111(73)   Ч-18 
         Чандлер Р.   Высокое окно. Блондинка в озере : романы / 
Р. Чандлер. – Запорожье : Ковчег, 1994. – 384 с. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-Абон. – 1) 
 32 
 
165.      821.111(73)-94   А36 
         Айзексон В.   Стів Джобс / В. Айзексон ; пер. з англ. – К. : 
Брайт Стар Паблішин, 2017. – 608 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
166.      821.161.1   Ж15 
         Жадан С.   Господь симпатизує аутсайдерам. 10 книг віршів : 
збірка / С. Жадан. – Х. : Клуб Семейного Досуга, 2015. – 512 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
167.      821.161.1(477)   К56 
         Ковалевский А.   Дело о живых мишенях / А. Ковалевский. – 
Х.-Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. – 320 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
168.      821.161.1(477)   П64 
         Потанина И. С.   Фуэте на Бурсацком спуске / 
И. С. Потанина. – Х. : Фолио, 2018. – 411 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
169.      821.161.2   Б93 
         Бут С.   Листи з того світу / С. Бут. – Х. : Клуб Сімейного 
Дозвілля, 2018. – 304 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
170.      821.161.2   Р64 
         Роздобудько І.   Одного разу : роман / І. Роздобудько. – 2-ге 
вид. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 224 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
171.      821.411.16-94   Д67 
         Донечка, про яку ми завжди мріяли. Історія Марти / пер. А. 
Степаненко. – К. : Укр. центр вивчення історії Голокосту, 2016. – 
110 с. – (Бібліотека спогадів про Голокост). – З обмінного фонду 
Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-ХФ. – 1) 
 33 
 
172.      82-94(477.54)   В68 
         Воловник П. В.   Патон - гордість України! / 
П. В. Воловник. – Х. : ЖВЛ; Глобус, 2017. – 560 с. – (Сучасне ЖВЛ 
України). 




173.      929(092)Вернадський(044)   О-58 
         Онищенко О. С.   В. І. Вернадський і Україна: з листування : 
у 2-х кн. Кн.1. А-І / О. С. Онищенко, В. А. Смолій, 
Л. А. Дубровіна ; авт. та упоряд. : С. М. Кіржаєв, 
К. Є. Новохатський, Л. М. Яременко та ін. ; редкол. : 
А. Г. Загородній, О. С. Онищенко, Г. В. Боряк та ін. – К. : НБУ 
ім. В. І. Вернадського, 2018. – 572 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки 
Укр. ім. В. І. Вернадського. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
174.      930.25(083.7)   О-64 
         Організація діловодства та архівного зберігання документів у 
Національній академії наук України : збірник нормативних та 
методичних документів / Л. М. Яременко, О. В. Січова, 
О. В. Березовська [та ін.] ; редкол. : В. І. Попик, Л. А. Дубровіна, 
Л. О. Матвійчук та ін. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. – 
312 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
175.      94(100)   К78 
         Країни світу та Україна : енциклопедія: в 5-ти т. Т.1. Північна 
Європа. Західна Європа. Південна Європа / редкол. : 
А. І. Кудряченко, В. М. Ткаченко, А. Г. Бульвінський та ін. ; наук. 
ред. А. Г. Бульвінський. – К. : Фенікс, 2017. – 563 с. – З обмінного 
фонду Нац. б-ки Укр. ім. В. І. Вернадського. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
 34 
 
176.      94(3):82:177.9   Ф76 
         Фоменко А. Т.   Античность – это средневековье / 
А. Т. Фоменко. – СПб. : Нева, 2005. – 768 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
177.      94(438)(430):27-788.35"12/14"   Г67 
         Горбач Т.   Inter pacem et bellum: Польща і Німецький орден у 
ХІІІ - на початку ХV ст. / Т. Горбач ; відп. ред. М. О. Рудь. – К. : 
НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. – 200 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
178.      94(470.51)+929Чайковський   У30 
         Удмуртия – родина П. И. Чайковского: художественный 
альбом : Петр Ильич Чайковский – 175 лет / О. В. Безумова, 
С. Н. Брызгалова, К. С. Вахранева [и др.] ; редкол. : А. Е. Загребин, 
Ю. И. Горбунова, Т. Н. Неганова и др. – Ижевск : Парацельс Принт, 
2015. – 208 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
179.      94(477)(075.8)   Б77 
         Бойко О. Д.   Історія України : підручник / О. Д. Бойко. – 6-те 
вид., стереотип. – К. : Академвидав, 2016. – 720 с. + Гриф МОН. – 
(Альма-матер). 
            Кільк. прим.:  1  (МІ-Абон. – 1) 
180.      94(477)=411.16"1941/1944"(084.1)   Б12 
         Бабин Яр: пам'ять на тлі історії : альбом-каталог 
мультимедійної виставки до 75-річчя трагедії / упоряд. 
В. Нахманович. – К. : Laurus, 2017. – 252 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
 35 
 
181.      94(477):323.1(063)   У45 
         Українське суспільство і пам'ять про Голокост: наукові та 
освітні аспекти : вибрані доповіді IX і X круглих столів до 
Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту / редкол. : 
А. Подольський, С. Осіпчук. – К. : Укр. центр вивчення історії 
Голокосту, 2018. – 108 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. 
ім. В. І. Вернадського. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
182.      94(477-25)"1934"   В42 
         Від України до УРСР : матеріали Всеукраїнської наукової 
конференції до 80-річчя перенесення столиці радянської України 
до міста Києва, м. Києв, 12 грудня 2014 р. / редкол.: Г. В. Боряк, 
В. Р. Нахманович, Я. Л. Примаченко та ін. – К. : Ін-т історії Укр. 
НАН України, 2016. – 268 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
183.      94(477.83/.86)(=411.16)"1941"   Г24 
         Гауптман М.   Забуті могили / М. Гауптман ; пер. з пол. 
А. Шарого. – К. : Фенікс, 2017. – 175 с. – (Бібліотека спогадів про 
Голокост). – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. 
ім. В. І. Вернадського. 
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